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SAŽETAK
Tema završnog rada je izrada, razvoj i oblikovanje sustava za upravljanje događajima 
ciljem lakšeg pristupanja događajima te njihove organizacije u nekom poduzeću. Svrha 
rada je implementirati te razviti Web aplikaciju korištenjem sustava Model-Pregled-
Kontroler (engl. Model-View-Controller, MVC) tehnologije organizirane od strane 
tvrtke Microsoft nazvanom ASP.NET MVC. 
Završni rad podijeljen je na dva dijela. Prvi dio sastoji se od razrade pojmova vezanih 
za korištenu tehnologiju, odnosno alati i sustavi koji su bili potrebni za razvoj i izradu 
Web aplikacije. Svaki od tih alata je detaljno razrađen te predstavlja uvod u drugi dio 
rada u kojem je opisana aplikacija, prikazano njeno korisničko sučelje zajedno sa 
programskom dokumentacijom koja sadržava dijelove programskog koda i razne 
dijagrame. 
Teoretski dio opisuje korištene metode i tehnologije pa su u tu svrhu opisani HTML, 
CSS i Bootstrap, JavaScript, MySQL, ASP.NET MVC 5 i programski jezik C#. Također, 
detaljno je opisano i korisničko sučelje zajedno sa njegovim razvojem i mogućnostima 
koje aplikacija pruža za krajnjeg korisnika. 
Praktični dio rada obuhvaća razvoj Web aplikacije te je njena svrha olakšati 
organiziranje i pregledavanje događaja, od strane svih zaposlenika u nekom poduzeću. 
Aplikacija daje uvid i pregled svih događaja, od održavanja do raznih detalja vezanih 
za njih, na jednom mjestu što nju čini zanimljivom i pristupačnom. Samim time što će 
aplikacija biti uvijek prisutna na internetu, omogućuje prijavu bilo kada i bilo gdje pa 
se na taj način mogu lako vidjeti novonastali važni događaji ili bilo kakva vrsta 
promjene u svakom trenutku. Upravo se takvim mogućnostima želi olakšati vođenje i 
upravljanje bilo kakvim događajima u svim organizacijama i poduzećima neovisno o 
vrsti njihova poslovanja. 
Kako se za organizaciju vremena ili bilo kakvih događaja, oduvijek koriste kalendari 
koje ljudi najčešće prakticiraju, tako je i Web aplikacija bazirana na formi kalendara i 
sadržava većinu njegovih mogućnosti. Nadalje, struktura same aplikacije se sastoji od 
prijave i odjave na neki događaj što pruža veću kontrolu posječenosti samih događaja. 
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Uz to, prijava u aplikaciju omogućuje filtriranje korisnika, odnosno upravljanje 
korisničkim računima te su mogućnosti prilagođene svakom korisniku zasebno.
Aplikaciju ima jednostavan, pregledan i kreativan dizajn te korisničko sučelje koje je 
izrađeno za općenitu primjenu i namijenjeno svakom korisniku bez obzira na razinu 
informatičke pismenosti koju posjeduje. 
Ključne riječi: događaj, Web aplikacija, ASP.NET, MVC, razvoj, Bootstrap, 
upravljanje
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1. UVOD
U današnjem poslovnom svijetu, organizacija raznih događaja neizbježna je pojava u 
svakom uspješnom poduzeću. Samim time, jedan od ključnih čimbenika dobrog 
poslovanja je organizacija vremena tih događaja, naročito ako se uzme u obzir njihova 
količina i važnost. S obzirom na veličinu poduzeća, često je teško pravovremeno i 
sveobuhvatno obavijestiti sve zaposlenike o nadolazećem događaju ili nastaloj 
poslovnoj promjeni. U takvim slučajevima ljudi se često oslanjaju na usmenu predaju 
što je vrlo nesigurno i nepraktično, pogotovo ako se uzme u obzir razvojna tehnologija 
današnjeg vremena. Unatoč popularnosti društvenih mreža te mogućnosti da se sve 
informacije i strukture mogu objavljivati i voditi preko njih, velika većina organizacija 
još uvijek ih ne koristi u te svrhe zbog njihove raznolike i opće primjene.
Da bi se riješio navedeni problem i pronašli kvalitetniji načini za organizaciju i praćenje 
važnih događaja, na tržištu postoji nekolicina proizvoda koji nude mogućnost vođenja, 
pregledavanja i samog upravljanja događajima. S tim ciljem rađena je i Web aplikacija 
za upravljanje događajima čija će svrha i same mogućnosti biti objašnjene u ovome 
radu.
Za izradu Web aplikacije korištene su razne tehnologije koje će biti objašnjene na 
početku samog rada, a nakon toga slijedi prikaz aplikacije i njenog načina korištenja za 
pojedinog korisnika. Uz to prikazana je programska implementacija nekih dijelova 
aplikacije kao i dijagrami vezani za bazu podataka.
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2. CILJ I DOPRINOS ZAVRŠNOG RADA
Cilj završnog rada je razvoj Web aplikacije za lakše i praktičnije upravljanje 
događajima uz pomoć MVC arhitekture oblikovane od tvrtke Microsoft. Ovom Web 
aplikacijom se pruža mogućnost pregledavanja nadolazećih i prošlih događaja od strane 
prijavljenih korisnika koji su registrirani kao obični korisnici. Aplikacija nudi 
mogućnost dodavanja i uklanjanja događaja korisnicima koji su registrirani kao 
administratori.
Izradom i implementacijom Web aplikacije za upravljanje događajima razviti će se 
sustav za rad s događajima koji je pouzdan, nadogradiv i održiv te namijenjen za 
korištenje od strane korisnika bez obzira na njihovu razinu informatičkog obrazovanja. 
Upravo ta aplikacija će pomoći mnogim organizacijama svih vrsta poslovanja u 
njihovim vođenjima, organiziranjima te manipulacijom bilo kakvom vrstom događaja.
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3. KORIŠTENE TEHNOLOGIJE, ALATI I SUSTAVI
Prilikom razvoja Web aplikacije korištene tehnologije su prezentacijski jezik HTML, 
stilski jezik CSS uz potporu besplatnog paketa za oblikovanje Web stranica Bootstrap-a, 
skriptni jezik JavaScript, MySQL poslužitelj za baze podataka, ASP.NET platforma za 
razvoj Web stranica u sustavu MVC 5 s realizacijom programskog jezika C#. Najviše 
korištena razvojna okolina je Microsoft Visual Studio. U daljnjem tekstu bit će 
objašnjene neke od korištenih tehnologija i sustava.
3.1. ASP.NET
ASP.NET je Web platforma (engl. framework) razvijena od strane Microsofta, 
namijenjena isključivo za izradu Web stranica, tj. aplikacija i servisa koristeći 
programski jezik C#. Prije novonastalog ASP.NET-a klasični ASP (engl. Active Server 
Pages) svrstan je među jezike tj. skripte koje su značajno pridonijele dinamici stranice 
te omogućavale interakciju Web stranica s korisnikom. U takvom sustavu najveća je 
mana bila brzina jer skripte koje se interpretiraju kao takve se izvršavaju daleko sporije 
od aplikacija koje su kompajlirane, tj. prevedene u izvršni oblik. Osim brzine tu je i 
problem sa korištenjem jezika. Za stvaranje takvih skripti potrebni su jezici kao što je 
VBScript1 koji nisu namijenjeni za Web okruženje te koriste varijable tipa variant2 koje 
zauzimaju više memorije, dok aplikacije pisane u ASP.NET-u imaju daleko bolja 
svojstva. Najznačajnije unaprjeđenje je to što se kôd prevodi i izvodi unutar CLR-a 
(engl. Common Language Runtime) koji je zaslužan za automatsko upravljanje 
memorijom, upravljanje višenitnim sustavom te je moguće pisati u bilo kojem jeziku za 
koji postoji prevodioc. 
Prevođenje programskog kôda u strojni oblik odvija se u dvije faze. U prvoj fazi se 
prevodi u tzv. međujezik nazvanim Microsoft Intermediate Language (IL), a druga faza 
se odvija u trenutku izvršavanja same aplikacije kad se prevodi u strojni jezik. Sada su u 
svijetu Web programiranja dostupne sve mogućnosti kao u aplikacijama programiranim 
i namijenjenim samo stolnim računalima uz potporu objektno orijentiranog sustava [1]. 
1 VBScript (engl. Visual Basic Scripting Edition) je programski jezik koji donosi aktivno skriptiranje 
razvijen od strane Microsoft-a i oblikovan u Visual Basic-u.
2 Poseban tip podataka koji se dodjeljuje nedeklariranim varijablama. Može sadržavati bilo koji tip 
podataka osim tipa String.
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Razvojno okruženje .NET je veliki skup razreda, struktura, sučelja i ostalih objektno 
orijentiranih elemenata hijerarhijski uređen s ciljem lakšeg manipuliranja objektima i 
općenito lakšeg programiranja. Zahvaljujući upravo njemu sve su spomenute strukture 
razredi u sučelju dostupne kako u desktop aplikacijama tako i u Web aplikacijama.




Model pregled kontroler (engl. Model View Controller – MVC ) je sustav, prvi puta 
predstavljen 1979. godine, a dijeli aplikaciju na tri djela. U početku rada, sam koncept je 
bio znatno drugačiji nego danas, no ideja je ostala ista. Princip je takav da se arhitektura 
aplikacije i njezine odgovornosti podjele na različite slojeve, odnosno dijelove. Na slici 
3.2.1. označeni su dijelovi sustava.
Prvi dio je model koji predstavlja jedan ili skup više razreda koji omogućuju 
upravljanje i manipulaciju podacima koji se nalaze u bazi podataka ili su smješteni u 
nekom drugom skladištu podataka. To je objekt koji predstavlja informacije o nekoj 
domeni [2]. Sustav u kojem su takvi modeli oblikovani na općeniti način, omogućuju 
prikaz samih podataka na više načina. Uz to sam objektno orijentirani koncept pridonosi 
većoj brzini, pouzdanosti i učinkovitosti kod izvršavanja aplikacije. Važno je da model 
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direktno komunicira s pregledom aplikacije radi osvježavanja podataka. Model koji 
nema nikakvu samostalnu interakciju naziva se pasivnim, dok je aktivni model onaj koji 
se mijenja bez sudjelovanja kontrolera. 
Drugi dio sustava je pregled (engl. view). On predstavlja samo prikaz podataka te s 
njim korisnik ima najviše doticaja. Svaka kvalitetna i učinkovita aplikacija za opću 
primjenu ima dobro oblikovano korisničko sučelje koje je lako upotrebljivo (engl. 
usability) u smislu da je korisnici svih razina informatičke pismenosti mogu koristiti, 
bez prevelike količine potrebnog znanja.
Slika 3.2.1. Struktura ASP.NET MVC aplikacije u razvojnom alatu Visual Studio
Izvor: autor
Pregled u samoj strukturi sustava ne smije imati preveliku odgovornost i kompleksnost 
već je zadužen za prilagodbu načina prikaza podataka i olakšavanje interakcije s 
korisnikom na razini dizajna. Najjednostavniji, a ponekad i najučinkovitiji pregled 
predstavlja prikaz samo jednog modela te je za njega i odgovoran. 
Treći dio koji je najviše programski zahtjevan je kontroler. Kontroler sa svom svojom 
programskom logikom predstavlja vezu između modela i pregleda. U njemu se 
izvršavaju sve kompleksne i manje kompleksne operacije potrebne za prikaz modela tj. 
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podataka. On prihvaća zahtjeve korisnika preko pregleda, obrađuje ih i radi prilagodbe 
nad modelima te ih vraća natrag u pregled korisnika. Predstavlja gotovo svu dinamiku 
aplikacije u takvom sustavu [3].
MVC sustav korišten za ovu Web aplikaciju je sustav razvijen od strane tvrtke 
Microsoft verzije 5. 
3.3. Izrada korisničkog sučelja
Korisničko sučelje u okviru ovog projekta izrađeno je pomoću Bootstrap-a koji je
potpuno besplatan paket baziran na CSS i HTML tehnologiji. Otvorenog je tipa (engl.
open source) te pruža potporu pri izradi Web stranica i aplikacija u svim platformama. 
Osim što nudi raznolike vrste formi, sučelja, gumbi, izbornika i drugih Web elemenata 
ima vrlo dobru strukturu za pozicioniranje upravo tih elemenata na stranici. Bootstrap 
sadržava nekoliko JavaScript komponenata i dodataka koji pružaju dodatne elemente za 
razvoj i proširenje funkcionalnosti korisničkog sučelja Web stranice.
Razvijen je sredinom 2010.-e godine, a njegovi autori su Mark Otto i Jacob Thornton. 
Prva inačica paketa zvala se „Twitter Blueprint“ iz razloga što je prvenstveno bio 
stvoren kao dio Twittera. Nakon nekoliko mjeseci aktivnog razvijanja i implementacije, 
Bootstrap je u konačnici bio dan na korištenje u kolovozu 2011.-e godine te se i dalje 
svakodnevno unaprjeđuje. Aktualna verzija koja se trenutno koristi je verzija 3 u kojoj 
je poseban naglasak stavljen na razvoj sučelja Web aplikacija za mobilne uređaje. 
Autori uskoro najavljuju novu verziju sa mnogo zanimljivih promjena i dodataka: 
Bootstrap 4 alpha [3].
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4. KORISNIČKA DOKUMENTACIJA
Korisnička dokumentacija sadržava opis korisničkog sučelja od razrade početne ideje do 
konačnog nadograđenog izgleda Web aplikacije uključujući tehnologije korištene za 
njegov razvoj. Opis početne ideje sastoji se od prikaza nadolazećih događaja, njihovih 
detalja te mogućnosti dodavanja novog događaja zajedno s pripadajućim slikama. Za 
razvoj korisničkog sučelja korišteni su HTML, JavaScript, te CSS i Bootstrap za 
oblikovanje korisničkog sučelja te su objašnjenja navedena nakon razrade ideje. U 
zadnjem dijelu poglavlja opisuje se nadograđen izgled i proširene mogućnosti 
korisničkog sučelja od prikaza naslovnice i opisa pojedinih događaja do prikaza formi 
za unos događaja, dodavanje novih članova i drugo.
4.1. Razrada ideje korisničkog sučelja
Ideja za oblikovanje korisničkog sučelja proizašla je iz želje za pristupačnosti i 
prilagodljivosti svakom korisniku za laku upotrebljivost, tj. da aplikacija uz malo 
izbornika nudi relativno puno opcija.
U svrhu što jednostavnijeg korištenja aplikacije, nakon prijave otvara se početni prikaz 
na kojem je napravljeno jednostavno zaglavlje (engl. header) zajedno s nadolazećim 
događajima. Događaji se prikazuju u četvrtastim panelima pa se tako uz naziv događaja 
prikazuje i njegov datum, vrijeme i mjesto. S desne strane nalazi se kalendar trenutnog 
mjeseca te se odabirom datuma u kalendaru ispisuju događaji vezani uz taj datum. Na 
slici 4.1.2. nalazi se prikaz sa događajima te spomenutim kalendarom nakon prijave 
korisnika u sam sustav.
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Slika 4.1.1. Prikaz nadolazećih događaja
Izvor: autor, slika zaslona
Ako korisnik želi saznati detalje o pojedinom događaju, odabirom tipke „Detaljno“ u 
donjem desnom kutu svakog panela za prikaz događaja, otvara se stranica gdje su 
prikazane sve pojedinosti odabranog događaja. Navedeni prikaz nalazi se na slici 4.1.3. 
Kao što je vidljivo, na njemu se nalaze detalji oko događaja, odnosno uz spomenute 
informacije (datum, vrijeme i mjesto) dodano je vrijeme i mjesto polaska, broj 
prijavljenih te kratak opis. Korisnik se prije samog početka događaja može prijaviti na 
njega pritiskom na tipku „Prijavi se“ te tako dati do znanja drugim korisnicima da će 
prisustvovati određenom događaju. Osim toga, dodana je i mogućnost dodavanja 
komentara pa je na taj način korisniku omogućeno komentirati događaj te pregledavati 
već objavljene komentare drugih korisnika. Uz svaki komentar je prikazano vrijeme 
njegova objavljivanja zajedno sa autorom.
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Slika 4.1.2. Prikaz detalja događaja
Izvor: autor, slika zaslona
Korisnik koji je prijavljen kao administrator ima najviše mogućnosti, tj. može kreirati i 
dodati novi događaj te mu je omogućeno i njegovo uređivanje. Za dodavanje događaja 
korisnik treba ispuniti tražena polja i pritisnuti tipku „Dodaj događaj“. Polja koja je 
potrebno popuniti su: naziv događaja, datum, vrijeme, mjesto, vrijeme i mjesto polaska, 
način prijevoza i na kraju opis događaja. Prilikom uređivanja događaja korisniku se 
automatski ispune sva polja sa dosadašnjim vrijednostima te ih on naknadno može
mijenjati. Dodavanje novog događaja prikazano je na slici 4.1.4. 
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Slika 4.1.3. Dodavanje novog događaja
Izvor: autor, slika zaslona
Forme koje su prikazane te opisane izrađene su sa svrhom razrade ideje razvoja 
aplikacije te su upravo zbog toga vrlo jednostavne. U konačnici, samo korisničko 
sučelje je nadograđeno te se njegov prikaz i opis nalazi u poglavlju 4.3. dok u nastavku 
slijedi objašnjenje razvoja korisničkog sučelja.
4.2. Razvoj korisničkog sučelja
Razvoju korisničkog sučelja najviše pridonose programski jezici HTML i CSS. HTML 
(engl. HyperText Markup Language) kao programski jezik koji daje strukturu i raspored 
elemenata na stranici. Vrlo je jednostavan, ali snažan jezik za stvaranje Web stranice te 
ga je lako naučiti. Sastoji se od kratkih dijelova koda koje autor unosi unutar tzv. 
oznaka (engl. tags), i to sve u alatu za pisanje teksta kojeg posjeduje svako računalo 
(engl. notepad) uz mogućnost instalacije boljih i pristupačnijih alata za uređivanje 
teksta. Svaka spremljena datoteka može se otvoriti u pregledniku (engl. browser), a 
korisnik nije obavezan imati pristup internetu da bi mogao kreirati dizajn za vlastitu 
Web stranicu. Na taj način, koristeći spomenute oznake na ispravan način, lako se može 
izraditi dizajn po vlastitoj želji autora [4].
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S obzirom na to da HTML nudi najosnovnije mogućnosti, za bolje i suvremenije
oblikovanje koristi se CSS (engl. Cascading Style Sheets). Pomoću CSS-a opisuje se 
sam izgled pojedinih elemenata te kako će oni biti prikazani na Web stranici. Definiraju 
se stilovi na stranici, npr. boja pozadine ili raznih tekstova, veličina naslova, slika i 
drugo [5].
4.2.1. Razvoj sučelja korištenjem skriptnog jezika
Za prikaz dinamičkih elemenata na samoj stranici nije uvijek dovoljan HTML i CSS, 
već su za to potrebni i drugi programski jezici, a jedan od njih je skriptni programski 
jezik JavaScript. 
JavaScript je funkcijski programski jezik za izradu Web stranica, tj. za pisanje skripti, a 
popularnost tog jezika je sve veća upravo zbog njegove lakoće učenja i savladavanja. 
On omogućava pisanje programa te dodavanje dinamičkog teksta direktno u HTML 
dokument. JavaScript podržava proceduralno i objektno-orijentirano programiranje, a 
objekti su u JavaScript-u programirani na način da se povezuju s metodama i svojstvima 
[6].
Za dodatnu dinamiku, JavaScript vrlo dobro i kvalitetno funkcionira potpomognut 
programskim jezikom C#. Zajedno tvore jedno kvalitetno, brzo, održivo te možda i 
najvažnije rješenje za prikaz podataka iz skladišta podataka. Za tu suradnju ponajviše je 
zadužena sintaksa pod nazivom „Razor“. Razor je sintaksa koje se koristi kako bi se 
programski kôd napisan u jeziku C# ugradio u HTML dokument. Tako se HTML 
stranica pretvara u CSHTML koja dozvoljava korištenje C# programskog jezika unutar 
samog HTML-a. Za početak pisanja programskog kôda u jeziku C# u okviru HTML 
dokumenta potrebno je najprije staviti znak „@“. U primjeru programskog kôda
prikazana je Razor sintaksa gdje se vidi način njezinog korištenja. Radi se o primjeru 
punjenja JavaScript niza podataka iz baze podataka, uz pomoć C# programskog jezika,
za prikaz prijavljenih događaja na kalendaru od trenutno prijavljenog korisnika.
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if (m.prijavljeni != null){
var prijavljeni =  
m.prijavljeni.Remove(m.prijavljeni.Length1,1).Split('#');
var cl = User.Identity as ClaimsIdentity;






}//foreach(var p in prijavljeni)
}// if(m.prijavljeni != null)
</text>
}// foreach (var m in Model)
4.3. Oblikovanje stila korisničkog sučelja
Za oblikovanje te raspored dijelova na Web stranici zaslužan je stilski jezik CSS. No 
kod izrade Web aplikacije korišten je paket za razvoj Web stranica, Bootstrap. 
Uključujući HTML i CSS, mogu se koristiti unaprijed izrađeni predlošci za forme, 
tablice, slike te razne druge modele. Bootstrap daje mogućnost izrade Web stranica koje 
su automatski prilagođene različitim vrstama uređaja, veličinama i orijentacijama 
zaslona [7].
Bootstrap se koristi jednako kao i CSS, a njegovim preuzimanjem dobiva se nekoliko 
datoteka koje sadrže razne klase za upotrebu. Glavna prednost kod Bootstrap-a je 
definiran sustav mreže za izgradnju prikaza svih oblika ili veličina. Baziran je na 
izgledu od 12 stupaca s više slojeva, a koristi se pomoću klasa te je na taj način lako 
stvoriti Web stranicu prilagođenu različitim uređajima. Primjer sustava mreže za stolno 
ili prijenosno računalo korišten u Web aplikaciji za upravljanje događajima nalazi se na 
slici 4.3.1. Klase koje omogućuju raspodjelu elemenata za prikaza naslovnice su: col-lg-
12, col-lg-8 i col-lg-4.
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Slika 4.3.1. Sustav mreže (Bootstrap)
Izvor: autor
4.4. Izgled i mogućnosti korisničkog sučelja
Korisničko sučelje je oblikovano s idejom da bude što upotrebljivije te da interakcija što 
manje opterećuje korisnika. Prilikom pregleda događaja, prikazane su osnovne 
informacije te su one odmah uočljive i pregledne. Korisnicima je dana na odabir 
funkcionalnost kojom mogu vidjeti detaljne informacije o događaju za koji je 
zainteresiran. Kod dodavanja događaja, administratoru su prikazana polja koja mora 
popuniti da bi kreirao neki događaj, nastojeći olakšati odrađivanje tog procesa. Ono što 
se htjelo postići ovakvim korisničkim sučeljem je jednostavno korištenje aplikacije za 
svakog njenog korisnika, omogućiti uvid u događaje koji slijede te imati mogućnost 
prijave za sudjelovanja na njima. 
Na slici 4.4.1. prikazana je naslovna stranica nakon prijave u sustav. Radi se o 
nadograđenom prvobitnom dizajnu opisanom u poglavlju 4.1. Na njoj je vidljiva 
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početna stranica Web aplikacije. U odnosu na prvobitnu ideju koja je prikazana na slici 
4.1.2., u konačnoj verziji dodane su još neke informacije. U samom zaglavlju (engl. 
header) stranice vidljivo je nekoliko novih opcija za odabir pa je na taj način dan uvid u 
popis članova, popis prošlih događaja te aktualnih zajedno sa podatkom o prijavljenom 
korisniku (u ovom slučaju administrator). Sami paneli nadopunjeni su grafičkim 
prikazima. Na svakom panelu na kojem se nalazi događaj koji slijedi, uz prototipne 
podatke, dodan je i broj potrebnih članova za prisustvovanje događaju. Kalendar koji se 
nalazi s desne strane također je nadograđen oznakama koje na njemu prikazuju datume 
odvijanja nadolazećih događaja. 
Slika 4.4.1. Naslovnica Web aplikacije nakon prijave
Izvor: autor, slika zaslona
Detaljan prikaz svakog događaja moguće je dobiti odabirom tipke „Detaljno“ na 
svakom panelu zasebno. Ovakav prikaz nalazi se na slici 4.4.2. koji je također kao i 
naslovna stranica, poboljšan s obzirom na prvi izrađeni izgled. Uz to, dodana je slika,
informacije o kontaktu, broju potrebnih ljudi te prijevozu. Na slici je također vidljivo da 
administrator ima mogućnost uređivanja događaja odabirom „Uredi“ u gornjem desnom 
kutu pa na taj način može unijeti promjene ukoliko se dogodila pogreška prilikom 
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izrade događaja ili je potrebna neka druga vrsta promjene. Događaj je moguće 
komentirati što je određeno već u prototipnoj aplikaciji. 
Slika 4.4.2. Prikaz događaja- detaljno
Izvor: autor, slika zaslona
Kod objave novog događaja od strane administratora, uz već spomenuta polja ranije, od 
naziva, datuma, mjesta i vremena polaska i drugo, dodano je polje u kojem se traži unos 
broja potrebnih osoba i kontakt. Također, da bi unos događaja bio nešto brži i 
jednostavniji, kod vremena polaska dodana je mogućnost odabira „isti dan“ te je tu 
opciju moguće odabrati ukoliko je vrijeme održavanja događaja jednako vremenu 
polaska na događaj. Kod unosa načina prijevoz moguće je odabrati između nekoliko 
ponuđenih opcija koje se nude korisniku u padajućem izborniku. Uz spomenute dodatne 
podatke za unos, sama forma je vizualno atraktivnija i uređena bez viškova za lakše 
praćenje slijeda unosa podataka. Njen prikaz nalazi se na slici u nastavku. 
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Slika 4.4.3. Forma za unos novog događaja
Izvor: autor, slika zaslona
U Web aplikaciju je moguće prijaviti se kao običan korisnik, administrator ili super 
administrator te su njihove mogućnosti objašnjene u dijagramima slučajeva upotrebe u 
nastavku rada. Jedna od mogućnosti za administratora uz dodavanje novog događaja je i 
dodavanje novog korisnika, tj. člana. Forma za unos nalazi se na slici 4.4.4. Kao što je 
vidljivo, za dodavanje novog člana potrebno je unijeti osobne podatke poput imena, 
prezimena, datuma rođenja, informacija za kontakt te odabrati vrstu korisnika. Nakon 
što administrator ispuni potrebna polja te odabere opciju „Dodaj član“, unesenom 
korisniku se na njegovu elektroničku poštu (engl. email) šalje poveznica (engl. link) za 
aktivaciju računa. Potvrđivanjem, korisniku se na email šalje lozinka s kojom se on 
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može prijaviti u sustav. Kao što je već spomenuto, za prijavu je potreban email i
lozinka.
Slika 4.4.4. Forma za dodavanje novog člana
Izvor: autor, slika zaslona
Uz spomenuto, administrator ima mogućnost pregleda vlastitih podataka te jednako tako 
podataka drugih korisnika. Jedan od takvih prikaza nalazi se na slici 4.4.5. Na njemu se 
nalaze informacije o korisniku, njegovo ime i prezime, email, datum rođenja i drugi 
podaci. No uz to, administrator ima i mogućnost promjene svojih podataka što je 
prikazano na slici 4.4.6. Također uz promjenu osobnih podataka moguće je i promijeniti
lozinku odabirom „Promjena lozinke“ u gornjem desnom kutu forme.
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Slika 4.4.5. Pregled korisničkih informacija
Izvor: autor, slika zaslona
Slika 4.4.6. Promjena vlastitih korisničkih podataka (administrator)
Izvor: autor, slika zaslona
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Jedna od mnogih mogućnosti administratora su te da ima pregled u objavljene 
obavijesti. Takav prikaz nalazi se na slici 4.4.7. gdje su obavijesti od strane drugih 
administratora jer samo oni imaju tu opciju u aplikaciji. Običan korisnik ih ne može 
dodavati niti pregledavati. Obavijesti su poredane prema datumu i vremenu objave. 
Administrator može obaviti unos obavijesti. Uz to na slici 4.4.8. nalazi se pregled 
popisa svih korisnika korištenjem korisničkog računa tzv. „super administratora“ koji 
ima najvišu razinu ovlasti. On može deaktivirati pojedini račun, jednako kao i 
administrator, ali za razliku od njega, može dodati nekome članu administratorske 
ovlasti, tj. funkcionalnosti. Također, prikazan je i popis neaktiviranih računa za koje je 
potrebno obaviti aktivaciju.
Slika 4.4.7. Pregled obavijesti
Izvor: autor, slika zaslona
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Slika 4.4.8. Pregled popisa svih korisnika
Izvor: autor, slika zaslona
Korisnici također imaju mogućnost, uz pregled nadolazećih događaja na naslovnoj 
stranici Web aplikacije, vidjeti i događaje koji su prošli. Oni se uredno pohranjuju te je 
navedenu evidenciju moguće otvoriti odabirom „Popis prošlih događaja“ na naslovnici. 
Događaji se spremaju prema vremenu, pa je na taj način napravljena raspodjela prema 
godinama i mjesecima. Popis tih događaja prikazan je na slici u nastavku. 
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Slika 4.4.9. Popis prošlih događaja
Izvor: autor, slika zaslona
Kao što je spomenuto, za izradu Web stranice korišten je Bootstrap. Izrađena Web 
stranica je prilagođena za pregled na mobilnim uređajima, a takav izgled nalazi se na 
slici 4.4.10. gdje je prikazana naslovna stranica. Vidljiv je kalendar sa oznakama o 
događajima koji slijede, a nakon toga se nalazi panel sa važnim informacijama o 
događaju. Funkcionalnosti su jednake kao i na prikazu za stolna računala pa je samim 
time moguće odabrati detaljne informacije ukoliko je korisnik zainteresiran.
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Slika 4.4.10. Mobilni prikaz Web aplikacije
Izvor: autor, slika zaslona
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5. PROGRAMSKA IMPLEMENTACIJA
Za programsku implementaciju, a time i manipuliranjem podacima i programskim 
objektima zaslužan je kontroler u MVC sustavu. U kontroleru se izvršavaju sve 
pretvorbe, sortiranja, provjeravanja objekata te upiti nad bazom podataka. Za jedan 
pregled, tj. za jednu stranicu korisničkog sučelja potrebno je minimalno jedna metoda u 
kontroleru. Svaka metoda vraća jedan i samo jedan model potreban za ispis određene 
stranice. Modeli mogu biti rezultat upita nad bazom podataka ili nekim drugim 
skladištem podataka. U slučaju potrebe više modela na jednoj stranici potrebno je 
izraditi još jednu metodu i jedan pregled te se oni nazivaju djelomičnim pregledom 
(engl. partial view). Upravo takav pregled ne sadrži cijelu stranicu već samo jedan njen 
dio. Pozivom takvih pregleda na jednom pregledu, tj. stranici možemo imati više 
modela, odnosno više vrsta podataka. Programski kôd u nastavku prikazuje metodu pod 
nazivom „Dogadjaji“ koja vraća u pregled „Dogadjaji“ sve događaje iz baze podataka te 
metodu „Nadolazeci“ koja vraća djelomičan pregled „Nadolazeci“ unutar pregleda 
„Dogadjaji“. Samim time unutar jednog glavnog pregleda dostupna dva modela 
podataka.
public ActionResult Dogadjaji() {
var cl = User.Identity as ClaimsIdentity;
if (!String.IsNullOrEmpty(cl.AuthenticationType) {
var popis = from d in podaci.dogadjaji select d;





public PartialViewResult Nadolazeci(string dat){
var popis = from d in podaci.dogadjaji select d;
if (!String.IsNullOrEmpty(dat)){
var datum = Convert.ToDateTime(dat);
popis = popis.Where(i => i.datum.Day == datum);
}else{
popis = popis.Where(i => i.datum >= DateTime.Now);
}
if (popis.Count() == 0){
popis = podaci.dogadjaji;
popis = popis.Where(i => i.datum >= DateTime.Now);
}
popis = popis.OrderBy(i => i.datum);
return PartialView(popis);
}
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5.1. Provjera valjanosti podataka prilikom unosa
Svaki program koji sadržava dio u kojem je potrebno unijeti neke podatke od strane 
korisnika, trebao bi sadržavati provjeru valjanosti podataka prilikom unosa. U slučaju 
Web aplikacije za upravljanje događajima, radi se o unosu novih događaja i novih 
članova te obje radnje obavlja administrator. Kako bi informacija o događaju upisanom 
u sustav bila korisna mora sadržavati bitne informacije te ih administrator mora upisati. 
Upravo zbog toga, radi se provjera valjanosti podataka koja sprječava da se potrebni 
podaci izostave, odnosno ako administrator ne popuni tražena polja, aplikacija od njega 
zahtjeva da to učini. Ukoliko se ne ispuni polje sa nazivom događaja, javlja se greška da 
je naziv obavezan podatak. Tek kada nema pojavljivanja takvih obavijesti za 
administratora, događaj se može objaviti. 
Sljedeći kôd prikazuje model „Dogadjaj“ sa svom provjerom valjanosti podataka.
public class Dogadjaj {
public int ID { get; set; }
[Display(Name = "Naziv događaja:")]
[Required(ErrorMessage = "Naziv je obavezan podatak")]
public string naziv { get; set; }
[Display(Name = "Datum održavanja:")]
[DataType(DataType.DateTime, ErrorMessage ="Potrebno je unjeti
datum")]
[Required(ErrorMessage = "Vrijeme početka je obavezan
podatak")]
public DateTime datum { get; set; }
[Display(Name = "Mjesto održavanja:")]
[Required(ErrorMessage = "Mjesto održavanja je obavezan
podatak")]
public string mjesto { get; set; }
[Display(Name = "Vrijeme polaska:")]
[DataType(DataType.DateTime)]
[Required (ErrorMessage ="Vrijeme polaska je obavezan
podatak")]
public DateTime vrijemePolaska { get; set; }
[Display(Name = "Mjesto polaska:")]
public string mjestoPolaska { get; set; }
[Display(Name = "Način prijevoza:")]
public string prijevoz { get; set; }
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[Display(Name = "Broj potrebnih osoba:")]
[Required(ErrorMessage = "Broj potrebnih osoba je obavezan
podatak")]
[DataType(DataType.Currency, ErrorMessage = "Upišite broj")]
public int? brojPotrebnih { get; set; }
public string prijavljeni { get; set; }
[Display(Name ="Kontakt: ")]
[Required(ErrorMessage = "Kontakt je obavezan podatak")]
public string kontakt { get; set; }
[Display(Name = "Opis:")]
[DataType(DataType.Text)]
public string opis { get; set; }
public string slika { get; set; }
}
5.2. Programska dokumentacija
Programska dokumentacija je dio rada u kojem su opisani dijagrami slučajeva upotrebe 
(engl. use case diagram) za tri različite razine korisničkih prava koje su implementirane. 
Uz to, prikazan je i objašnjen model domene zajedno sa dijagramima razreda te ERA 
model baze podataka.
5.2.1. Dijagram slučajeva korištenja
Dijagram slučajeva upotrebe je grafički prikaz upotrebe sustava od strane sudionika
(engl. actor)3. Takav dijagram prikazuje sustav sa gledišta vanjskog promatrača, 
odnosno pokazuje ono što sustav radi. Obično se nazivaju dijagramima ponašanja jer se 
koriste za opisivanje radnji koje neki sustav može obavljati i to u suradnji sa jednim ili 
više korisnika. Dijagrami su korisni za bolje razumijevanje nekog sustava, tj. način 
interakcije sustava sa korisnicima [8].
Web aplikaciju mogu koristiti tri različite vrste korisnika, samim time postoje različiti 
korisnički računi, tj. korisnički računi s različitom razinom prava. Razlog tome je što se 
u aplikaciji pojavljuju procesi koje neki korisnici mogu raditi, a neki ne. Tipovi 
korisničkih računa koji predstavljaju pojedine razine prava su sljedeći:
3Actor – element sustava s ponašanjem. U Web aplikaciji actor-i su korisnik, administrator i super 
administrator.
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Za svaki korisnički račun je potrebno izraditi poseban dijagram slučajeva upotrebe, 
odnosno korištenja te su oni prikazani u nastavku, krećući od korisnika koji ima najnižu 
razinu prava. 
Na slici 5.2.1.1. nalazi se dijagram slučajeva za korisnika koji se može prijaviti i 
odjaviti u Web aplikaciju, a većina opcija odnose se na pregled događaja, prošlih ili 
nadolazećih. Uz to, može pregledavati vlastite i druge korisničke informacije, a od 
aktivnosti koje može obavljati su: prijava na neki događaj, odjava te mijenjanje vlastitih 
korisničkih informacija.
Slika 5.2.1.1. Dijagram slučaja upotrebe za korisnika
Izvor: autor
Aktivnosti koje administrator može obavljati u Web aplikaciji prikazane su na slici 
5.2.1.2. Jednako kao i korisnik s najnižom razinom prava, može se prijaviti i odjaviti sa 
aplikacije. Uz pregled svih događaja i korisnika, on ima mogućnost dodavanja i brisanja 
nekog događaja, pisanja obavijesti, a može se prijaviti i odjaviti na određeni događaj te 
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samim time sudjelovati na njemu. Uz spomenuto, administrator može deaktivirati račun 
pojedinog korisnika. 
Kako postoji i treća vrsta korisničkog računa, a to je „super administrator“, njegove 
mogućnosti su jednake mogućnostima administratora. Razlika je u tome što on ima 
dodatnu opciju ukidanja prava administratora, odnosno može drugim korisnicima davati 
više ovlasti. Pregled te opcije nalazi se na slici 4.4.8. u prethodnom poglavlju, a sve 
aktivnosti super administratora nalaze se na slici 5.2.1.3.
Slika 5.2.1.2. Dijagram slučaja upotrebe za administratora
Izvor: autor
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Slika 5.2.1.3. Dijagram slučaja upotrebe za administratora
Izvor: autor
5.2.2. Model domene
Drugi korak kod objektno-orijentirane analize i dizajna (OOAD4) je model domene. To 
je grafički prikaz konceptualnih objekata iz stvarne domene problema, odnosno 
prikazuje najvažnije objekte u sustavu. Dakle, pomoću modela domene mogu se 
prikazati objekti, razredi ili podsustavi koji se razvijaju, a samim time i načini na koji su 
oni međusobno povezani [9].
Neke od karakteristika modela domene su sljedeće [9]:
∑ Vizualni je prikaz konceptualnih klasa
∑ Prikazuje veze i odnose između pojmova (koncepata)
∑ Ne uključuje funkcije niti operacije
∑ Ne opisuje klase u sustavu niti njegove odgovornosti.
Na slici 5.2.2.1. nalazi se model domene za Web aplikaciju.
4engl. Object-oriented analysis and design – Pristup za utvrđivanje potreba softverskog inženjeringa te 
njegovih zahtjeva sa razvojem specifikacije u pogledu modela objekata i njihove interakcije [10].
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Slika 5.2.2.1. Model domene
Izvor: autor
5.2.3. Dijagram razreda
Dijagram razreda je prikaz koji spada u statičke modele, odnosno to je apstraktni pogled 
na sustav. Sastoji se od nekoliko osnovnih simbola: razredi, atributi, operacije, 
pridruživanja i generalizacije. Razredi predstavljaju tip podataka te on može biti 
prikazan manje ili više detaljno. Pomoću njih se objekti svrstavaju u kategorije, 
odnosno razrede, a između njih može postojati veza. Veza, asocijacija ili pridruživanje 
se označava crtom te ima svoju brojnost. Na taj način mogu postojati veze: više – jedan, 
više – više i jedan – jedan. Dijagrami razreda sadrže i atribute, tj. podatke koji se nalaze 
u razredima i njihovim instancama, a mogu sadržavati i operacije, odnosno 
funkcionalnosti koje izvode objekti. Pojam generalizacije odnosi se na nasljeđivanje 
razreda, tj. grupiranje podrazreda [11].
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Slika 5.2.3.1. Dijagram razreda
Izvor: autor
U dijagramu razreda na slici 5.2.3.1. postoji samo jedna vrsta veze: više – jedan.  
Nadalje, kao što je vidljivo na spomenutoj slici, na njoj se nalaze četiri razreda: 
Događaj, Korisnik, Komentar i ObavijestAdmin. Razredi su povezani kako je 
prikazano, npr. veza između razreda Događaj i Komentar je veza više jedan, a 
interpretira se na način da jedan događaj sadrži više komentara. Na taj način se mogu 
opisati i druge dvije veze. Uz to, svaki razred sadrži nekoliko atributa koji imaju svoj 
naziv te tip podataka. 
5.3. Opis i razvoj baze podataka
Baza podatka izrađena je u MySQL-u, svjetski najpoznatijem sustavu otvorenog koda 
za izradu i upravljanje bazom podataka. Baza je prikazana ERA (engl. entity
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relationship atributte model) modelom koji prikazuje entitete koji sadržavaju određene 
atribute te veze između njih.  
Slika 5.3.1. ERA dijagram baze podataka
Izvor: autor
Baza za Web aplikaciju za upravljanje događajima sastoji se od četiri tablice: Korisnik, 
Obavijest, Događaj, Komentar. Svaka od tih tablica sadržava atribute koji su određenog 
tipa podataka te sadržava ID kao primarni ključ. Ostali atributi su npr: naziv događaja, 
datum, mjesto, kontakt, ime, prezime, lozinka i drugi. 
Tablice su međusobno povezane i to na način da je tablica Korisnik povezana sa 
tablicom Obavijest preko vanjskog ključa id_korisnik. Nadalje, tablica Korisnik je 
također povezana sa tablicom Komentar preko vanjskog ključa id_korisnik, dok je ta 
ista tablica u vezi jedan-više sa tablicom Događaj i sa vanjskim ključem id_događaj. 
Dakle, time se može zaključiti da u bazi podataka postoje tri vanjska ključa pomoću 
kojih su tablice međusobno povezane.
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6. POSTAVLJANJE WEB APLIKACIJE NA MICROSOFT 
AZURE
Microsoft Azure je servis u oblaku (engl. cloud5) koji služi za postavljanje i upravljanje 
Web stranicama, ali se koristi i za mnoštvo drugih servisa poput baza podataka i slično 
te podržava mnoštvo programskih jezika i tehnologija. Stranice se spremaju u 
Microsoftovim podatkovnim centrima diljem svijeta. Korištenje servisa ima i svoju 
cijenu, cijena se određuje po željenim resursima i tehnologijama tj. scenarijima. 
Slika 6.1. Microsoft Azure
Izvor: autor, slika zaslona
Uz Microsoftov program DreamSpark6 Microsoft Azure može biti besplatan na 
određeno vrijeme. Za postavljanje Microsoft Azure servisa putem DreamSpark-a 
potrebno je potvrditi svoj DreamSpark korisnički račun preko elektroničke pošte 
dobivene od visokoškolske ustanove.
5 Cloud je tehnologija koja pruža pohranjivanje podataka bez posjedovanja vlastitog fizičkog prostora za 
pohranu podataka.
6 DreamSpark je Microsoftov program koji besplatno pruža studentima i profesorima profesionalne alate.
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Slika 6.2. Microsoft Azure za DreamSpark
Izvor: autor, slika zaslona
Nakon registracije i obavljene potvrde DreamSpark-a dolazi se do Microsoft Azure 
korisničkog računa što prikazuje slika 6.3. S lijeve strane nalazi se registracija 
uobičajenog korisničkog računa, a s desne strane registracija putem DreamSpark 
programa.
Slika 6.3. Microsoft Azure korisnički račun
Izvor: autor, slika zaslona
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Prijavom u sustav ulazi se u kontrolnu ploču (engl. dashboard) gdje se vrši sva kontrola 
nad Web aplikacijama i drugim postavljenim resursima. Kontrola i manipulacija može 
se vršiti i putem razvojne okoline Visual Studio prijavom na Microsoft Azure.
Slika 6.4. Kontrolna ploča Microsoft Azure
Izvor: autor, slika zaslona
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7. ZAKLJUČAK
Izgradnjom Web aplikacije za upravljanje događajima nastojalo se pronaći kvalitetno 
rješenje za organizaciju događaja. Unaprijed je ustanovljeno da kod takve organizacije 
postoje problemi u većini tvrtki te je upravo zbog današnjeg užurbanog načina 
poslovanja, teško biti u toku sa svim događajima koji su važni za korisnika i za tvrtku u 
kojoj on radi. 
Aplikacija koja je napravljena koristeći tehnologije poput ASP.NET-a, MVC-a, C#-a, 
MySQL-a za bazu podataka te Bootstrap-a za izradu korisničkog sučelja, koristi se za 
pregled nadolazećih i prošlih događaja sa mogućnošću prijave na željeni događaj da bi 
se time potvrdilo skorašnje prisustvovanje na događaj. Web aplikacija je dostupna svim 
zaposlenicima u tvrtki te joj mogu pristupiti na vrlo lak i jednostavan način, unošenjem
elektroničke pošte i lozinke nakon dodavanja u sustav od administratora. Svaki 
administrator ima mogućnost objavljivanja pojedinog događaja, a time može obavijestiti 
sve korisnike istovremeno što je jedna od svrha ove aplikacije. 
Prilikom oblikovanja korisničkog sučelja pokušala se izraditi suvremena, vizualna 
atraktivna aplikaciju s ciljem da se korisnika što manje optereti prilikom korištenja 
aplikacije. Komponente su jasno vidljive, a informacije koje se na određenom pogledu 
prikazuju su u tom trenutku važne i aktualne. Aplikacija je temeljena na principu 
kalendara jer su za upravljanje događajima najvažnije informacije datum i vrijeme 
određenog događaja, stoga su svi događaji uključeni u takav prikaz, jednako kao i 
arhiva prošlih događaja, a čak i komentari pojedinih korisnika. 
Cilj završnog rada bio je razvoj Web aplikacije za upravljanje događajima koja će 
omogućiti lakše upravljanje i praćenje događaja te je on ostvaren. Rad sa potrebnom 
tehnologijom za razvoj aplikacije bio je izrazito zanimljiv i koristan te je unaprjeđeno 
već stečeno znanje o izradi Web aplikacija. Uz to, dobilo se dodatno iskustvo koje će 
biti korisno u budućem radu vezanim za programiranje Web stranica. Aplikacija je 
razvijena sa željom da bude praktična i korištena upravo prvenstveno zbog upotrebe 
kalendara kao temelja aplikacije. Može se nadograditi pa je samim time moguće 
unaprjeđenje te stvaranje poboljšanih verzija. Napredak se može ostvariti kroz nekoliko 
novih ideja, primjerice dodati mogućnost brisanja obavijesti vezanih uz događaj zajedno 
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sa arhivom, odnosno omogućiti spremanje obrisanih obavijesti u arhivu. Aplikacija 
nema mogućnost pretraživanja događaja, što može predstavljati problem kod velike 
količine objava pa je upravo zbog toga potrebno razviti tu opciju. Uz to, buduća 
nadogradnja može sadržavati i mogućnosti poput stvaranja događaja te njegovog 
spremanja za kasniju objavu, zatim dodavanja opcije koja prikazuje broj nepročitanih 
novih obavijesti zajedno sa slanjem poruka o novom događaju na email korisnika. Za 
vizualni razvoj Web aplikacije moguće je dodati galeriju slika ili video zapisa s nekog 
događaja jednako kao i slike korisnika na pojedini korisnički profil. Spomenutim 
idejama za daljnji napredak vidljivo je da postoji nekoliko mogućnosti za razvoj Web 
aplikacije te da ima dovoljno prostora za postavljanje novih budućih ciljeva. 
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